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saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa 
pencabutan penulisan hukum (tesis) dan gelar yang saya peroleh daripenulisan 























Yupie cahya Buwana. 2017. Program kenotariatan Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip pembangunan 
berkelanjutan dalam perencanaan tata ruang Kabupaten Karanganyar yang  
merupakan upaya sadar yang dilakukan manusia untuk mencapai kehidupan yang 
lebih baik.  
penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, penelitian hukum 
mengkaji ketentuan hukum positif pada setiap Fakta hukum tertentu. Yaitu 
mengkaji peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup bila dikaitkan 
dengan peraturan daerah tata ruang Kota Karanganyar (kajian hukum normative).  
Hasil penelitian menunjukan adanya fakta hukum dimana pemerintah 
pusat yang memiliki proyek pembangunan pembangkit energy panas bumi sebagai 
sumber energy baru bagi masyarakat luas yang akan dilaksanakan di kabupaten 
karanganyar lebih tepatnya di kecamatan tawangmangu yang merupakan kawasan 
lindung yang seharusnya tidak dapat didirikan proyek tersebut karena berbenturan 
dengan peraturan tata ruang yang ada.  
simpulan dari penelitian ini adalah bahwa untuk pembangunan ini harus 
memperhatikan keadilan bagi kabupaten karanganyar dan untuk kepentingan 
bersama. 
 
Kata kunci : Tata ruang; Lingkungan hidup; Pembangunan berkelanjutan; Energi 




















Yupie cahya Buwana. 2017. Notary Program of Law Faculty of Sebelas 
Maret University, Surakarta. 
This study aims to analyze the principle of sustainable development in 
spatial planning Karanganyar District which is a conscious effort made by humans 
to achieve a better life. 
this study uses the Normative Juridical method, legal research examines 
the provisions of positive law on any particular legal facts. Namely review the 
legislation about the environment when associated with the spatial regulation of 
Karanganyar City (normative legal review). 
The results of the research indicate the existence of legal facts where the 
central government has a geothermal energy development project as a new energy 
source for the wider community to be implemented in karanganyar regency more 
precisely in Tawangmangu sub-district which is a protected area that should not 
be established the project due to collide with the regulation existing spatial. 
the conclusion of this study is that for this development should pay 
attention to justice for karanganyar district and for the common good. 
 
Keywords: Spatial planning; Living environment; Sustainable development; 






















“Kehidupan yang sesungguhnya berada diluar zona nyaman” 
(Yupie Cahya Buwana - 2015) 
“Idealisme tanpa realitas menjadikan seseorang sebagai pemimpi sekaligus 
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